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A könny gáz, vagy a rend őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény szó hasz -
ná la ta sze rint az in ger lő gáz, a mo dern rend őr ség kény sze rí tő esz köz-re per to -
ár já nak fon tos da rab ja, ame lyet a rend őrök az öv re akaszt ha tó ki sebb, il let ve
kü lön bö ző mé re tű ké zi és hát ra sze rel he tő ae ro szo los pa lack ból tud nak az in -
téz ke dés alá von tak ra fúj ni, vagy könny gáz grá nát for má já ban a tö meg be lő -
ni. A ve gyi anyag élet ta ni, il let ve a sza bad ság jog ok ra gya ko rolt ha tá sá ról már
rég óta éles vi ták dúl nak a gyár tók, a rend fenn tar tók és a jog vé dők kö zött. 
Az egye sült ki rály ság be li Bournemouth Egye te men ok ta tó Anna
Feigenbaum köny ve a jog vé dő szem üve gén ke resz tül vizs gál ja az el ső vi lág -
há bo rú ban har ci gáz ként be ve tett ve gyü le tek rend vé del mi al kal ma zá sát. A
nem tit kolt jog vé dői at ti tűd hát rá nya, hogy egy ol da lú vá te szi az amúgy ér té -
kes mű vet, nem for dít va kel lő fi gyel met a rend vé del mi szem pont ok be mu ta -
tá sá ra.
A 218 ol da las könyv a té má ban ku ta tó, ak tí van pub li ká ló, il let ve szak ér -
tő ként a mé di á ban rend sze re sen fel buk ka nó szer ző el ső önál ló mo nog rá fi á ja,
amely a könny gáz zal és a ka to nai-ipa ri komp le xum hoz tar to zó gyár tók kal, il -
let ve ke res ke dők kel kap cso la tos is me re te ket, va la mint a ve gyi anya gok tün -
te té sek re gya ko rolt ha tá sát mu tat ja be nyolc fe je ze ten ke resz tül.
A szer ző már a be ve ze tő ben tu da to sít ja, hogy a könny gázt em be ri egész -
ség re ár tal mas nak, a po li ti kai de monst rá ci ók ra pe dig ve szé lyes nek tart ja. En -
nek alá tá masz tá sá ra szá mos olyan pél dát hoz az el múlt bő egy év ti zed ből,
amikor az anyag tól vagy a ki lőtt hor do zó esz köz től em be rek sé rül tek meg sú -
lyo san vagy ha lá lo san. Szin tén itt is mer te ti a könny gáz ka te gó ri á já ba tar to zó
ve gyü le te ket, va la mint az em be ri test re gya ko rolt ha tá su kat és az ál ta luk ki -
vál tott tü ne te ket.
Az el ső fe je zet ben rö vid át te kin tést ka punk a ve gyi fegy ve rek el ső meg -
je le né sé ről, sza bá lyo zá suk ról, il let ve a könny gáz el ső vi lág há bo rú ban tör té -
nő be ve té sé ről. A szer ző be mu tat ja az Ame ri kai Egye sült Ál la mok har ci gá -
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zok fej lesz té sé vel fog lal ko zó ka to nai szer ve ze te lét re jöt té nek fo lya ma tát, az
ott dol go zó ku ta tók és ka to nák sze re pét a had vi se lés re ki ala kí tott ve gyü le tek
fej lesz té se te rén. Ki eme li a kü lönb sé get Ame ri ka köz vé le mé nye és po li ti ku -
sai, va la mint a há bo rú szen ve dé se it sa ját bő rü kön meg ta pasz ta ló eu ró pa i ak
har ci gá zok be ve té sé hez va ló hoz zá ál lá sa kö zött. Rá mu tat a ten ge ren tú li ka -
to nai szak em be rek sze re pé re és fe le lős sé gé re a könny gáz rend vé del mi cé lok -
ra tör té nő (el ső sor ban til ta ko zó tö me gek el le ni) al kal ma zá sá nak el ter jesz té -
sét és más ki szé le sí té sét il le tő en.
A má so dik fe je zet a har ci cé lok ra ki fej lesz tett könny gáz két vi lág há bo rú
kö zöt ti rend vé del mi cé lú esz kö zök be tör té nő transz for má ci ó já ra fó ku szál,
be mu tat va, ho gyan vált lé pés ről lé pés re az el len ség harc ké pes sé gét csök ken -
tő ve gyi anyag a ha zai vagy ép pen a gyar ma ti la kos ság meg fé ke zé sé nek el -
fo ga dott esz kö zé vé. A szer ző meg ál la pít ja, hogy a tu do má nyos ku ta tók a ka -
to nai-ipa ri komp le xum mal és a ma gán vál la lat ok kal kar ölt ve az 1920-as
évek re lét re hoz ták a bör tön lá za dá sok és a ma gán bá nyák mű kö dé sét meg za -
va ró sztráj kok le tö ré sé nek ha té kony esz kö zét, és a ki fej lesz tett anya gok ra jó
pi ac nak tűnt a rend vé de lem is. A ve gyi anya gok al kal ma zá sá nak el len ző it
szak ér tők, jo gá szok és mar ke tin ge sek csa ta sor ba ál lí tá sá val igye kez tek meg -
győz ni a ve gyü le tek ár tal mat lan sá gá ról, a be ve té se ken ta pasz tal tak, il let ve ál -
la mok kö zöt ti há bo rús al kal ma zás nem zet kö zi til tá sa el le né re is.
A har ma dik fe je zet ben ké pet ka punk a fo lya mat ról, amely nek a vé gén a
dön tés ho zók – a rend fenn tar tók hos szú és ki tar tó lob bi zá sa nyo mán – a brit
gyar ma to kon, majd 1933-ban Pa lesz ti ná ban en ge dé lyez ték elő ször a könny -
gáz po li ti kai til ta ko zá sok el le ni al kal ma zá sát. A szer ző meg ál la pít ja, hogy a
pa ra dig ma vál tás tör vény sze rű en kö vet ke zett be, mi vel a gyar ma to kon meg -
je le nő füg get le ne dé si tö rek vé sek ből, a nem ze ti ön tu dat ra éb re dés ből, va la -
mint a ki zsák má nyo lás el le ni küz de lem ből ere dő konf lik tu so kat a gyar mat -
tar tók több al ka lom mal lő fegy ve rek kel foj tot ták el, to vább ront va az amúgy
is el len sé ges han gu la tot.
A ne gye dik fe je zet a hat va nas évek be li, szeg re gá ció és fa ji elő í té let el le ni
küz de lem hez kap cso ló dó tün te té sek ke ze lé sét és a könny gáz al kal ma zá sá nak
egye sült ál la mok be li el ter je dé sét vizs gál ja, ki hang sú lyoz va a ha son ló sá got a
brit gyar ma to kon tör tén tek kel. Az Egye sült Ál la mok ban az ön kor mány za ti
rend őr sé gek – a lét szá muk és felszereltségbeli hi á nyos sá ga ik mi att – gyak ran
for dul tak se gít sé gért a Nem ze ti Gár da ka to nai szer ve ze té hez, amely nek tag -
jai ka to nai el já rá sok kal és hoz zá ál lás sal, ne megy szer a tö meg be lő ve ál lí tot -
ták hely re a köz te rü let rend jét. Feigenbaum meg ál la pít ja, hogy a könny gáz




so kat, a lő fegy ve rek he lyé re mind ös sze a szin tén ka to nai cé lok ra gyár tott
könny gáz grá nát ve tők lép tek, min dent és min den kit be bo rí tó gáz fel hő ket
okoz va.
Az ötö dik fe je zet ből meg tud hat juk, hogy a könny gáz in ten zív al kal ma zá -
sa el le né re, az em be ri egész ség re gya ko rolt ha tá sa i nak nyil vá nos ered mé -
nyek kel já ró vizs gá la ta egé szen a het ve nes éve kig nem tör tént meg.
Feigenbaum sze rint ar ra ér dem ben csak az észak-ír or szá gi za var gá sok meg -
tö ré sé re irá nyu ló, már a köz vé le ményt is nyug ta la ní tó mér ték ben tör té nő al -
kal ma zá so kat ki vizs gál ni hi va tott Himsworth-bizottság te vé keny sé gé nek kö -
szön he tő en ke rült sor. A könny gáz ról a kor mány zat ál tal ös sze hí vott
bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy az em ber re ve szély te len, hi vat ko zá si ala pot
szol gál tat va ez zel a könny gáz ve szély te len sé ge és hasz nál ha tó sá ga mel lett
kar dos ko dók ré szé re vi lág szer te. A ku ta tó két ség be von ja a vizs gá lat ala pos -
sá gát, mi vel – vé le mé nye sze rint – a bi zott ság ki zá ró lag azo kat a té nye ket
vet te fi gye lem be, ame lyek a vég kö vet kez tést szol gál ták, és nem for dí tot tak
fi gyel met a rend őri in téz ke dé sek ala nya i nak ta pasz ta la ta i ra. A fe je zet ben a
szer ző tár gyal ja a za var gá sok hoz ve ze tő oko kat, azok le tö ré sét, il let ve a bi -
zott ság mun ká ját is.
A kö vet ke ző, ha to dik fe je zet az új tí pu sú in ger lő anya gok, il let ve az azok -
nál is erő sebb pap ri ka spray fej lesz té sét mu tat ja be a ki lenc ve nes éve kig. A
rend vé del mi szer vek ezek be ve té sé vel igye kez tek meg za bo láz ni az or szá go -
kon át íve lő antiglobalista moz gal mak tün te tő it, akik szer ve zett ség ük kel, fel -
sze relt sé gük kel, el szánt sá guk kal és ös sze han golt tak ti ká ik kal újabb ne héz sé -
get tá masz tot tak az euroatlanti öve zet ál la mai szá má ra. A szer ző he lye sen
ál la pít ja meg, hogy az internet tér nye ré se drasz ti ku san vál toz tat ta meg az ez -
red for du ló év ti ze de i nek tün te té si kul tú rá ját, va la mint le he tő vé tet te a rend őri
túl ka pá sok azon na li nyil vá nos sá té te lét és vizs gá la tuk ki kény sze rí té sét. Több
pél dán ke resz tül il luszt rál ja, ahogy az Egye sült Ki rály ság, Ka na da és az
Egye sült Ál la mok rend fenn tar tói a könny gáz ve szély te len sé gé be ve tett hi tük
kö vet kez té ben mér ték te le nül, ne megy szer a kín zás és az em ber te len bá nás -
mód ha tá ra it túl lép ve ve tet tek be ve gyi anya go kat a tün te tők kel szem ben. Bí -
rál ja és démonizálja a rend őr sé gek el já rá sa it és a mi li ta ri zá ló dá su kat, több al -
ka lom mal ál ta lá no sít va, és nem té ve kü lönb sé get a kü lön bö ző or szá gok
gya kor la ta kö zött. A könyv nagy hi á nyos sá ga vi szont ép pen az, hogy nem
szá mol be a kény sze rí tő esz kö zök tö meg el le ni be ve té sét el ke rül ni, de leg -
alább is mi ni ma li zál ni szán dé ko zó meg ol dá sok kal kap cso la tos út ke re sés ről.
Így fi gyel men kí vül hagy ja az Eu ró pá ban már több mint egy év ti ze de meg je -
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gi á kat, il let ve azt az igaz, las sú szem lé let vál tást is, ami az ut cai vé le mény -
nyil vá ní tás el nyo má sa he lyett a gyü le ke zé si jog és a vé le mény nyil vá ní tás
sza bad sá gá nak biz to sí tá sá ra kon cent rál.
A he te dik fe je zet ben a rend vé del mi cé lok ra szánt kény sze rí tő esz kö zö ket
és fegy ve re ket gyár tó vál la la to kat ve szi szám ba a szer ző, meg ál la pít va, hogy
azok a hi deg há bo rú utá ni idő szak csök ke nő fegy ver el adá sa i ból szár ma zó
pro fi tot igye kez nek pó tol ni az új rend vé del mi esz kö zök és be ren de zé sek ki -
fej lesz té se és el adá sa ré vén. Úgy vé li, hogy ez a trend a rend őr sé gek túl zott
mi li ta ri zá ló dá sá hoz ve zet, ami nek kö vet kez mé nye kép pen a rend őrök a pol -
gá ro kat el len ség ként ke ze lik, és en nek meg fe le lő en bán nak ve lük, amit
észak-ame ri kai pél dák se gít sé gé vel tá maszt alá. Ál lás pont já val a szer ző nincs
egye dül, ugyan is a nem zet kö zi szak iro da lom ban több he lyen ol vas ha tók ha -
son ló ag gá lyok a de mok ra ti kus or szá gok rend őr sé gei kap csán. 
Az utol só fe je zet a könny gáz el le ni vé de ke zés ről, az al kal ma zá sa el le ni
fel lé pés ről, a be til tá sát sür ge tő moz gal mak ered mé nye i ről szá mol be, is mer -
tet ve né hány em be ri jo gi ese tet, il let ve ta ná csot ad a jö vő be li tö rek vé sek hez. 
A fő szö ve get bő sé ges szak iro da lom kö ve ti, azon ban a könyv ke vés áb rát
tar tal maz, fény ké pet pe dig egy ál ta lán nem, ho lott a la i kus ol va só ép pen ezek
ré vén kap hat na át fo gó ké pet a hi vat ko zott ka to nai-rend vé del mi esz kö zök ről,
tak ti kák ról. Az an gol nyel vű könyv nyel ve ze te vi lá gos, egy sze rű, ide gen
nyel vű ol va só szá má ra is kön nyen ért he tő. 
A könyv a ma gyar aj kú ol va só kö zön ség hez – for dí tás hí ján – szé le sebb
kör ben nem jut hat el, pe dig mind a tün te tők, mind a rend őrök, mind a té ma
iránt ér dek lő dők szá má ra hasz nos in for má ci ó kat nyújt hat na, és se gít het ne
fel hív ni a fi gyel met a könny gáz ve szé lye i re. Ha son ló mun ka ma gyar nyel ven
saj nos nem ér he tő el.
Ké szí tet te: Less Fe renc
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